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Â ðàáîòå îáîñíîâûâàþòñÿ ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ îòðàñëåâîé ñèñòåìû òðå-
òåéñêèõ ñóäîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò îïòèìèçèðîâàòü ìåõàíèçì 
çàùèòû ïóáëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè, çàêðåïëåííîé çà ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíè-
öèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Àâòîð ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î 
âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òðåòåéñêèõ ñóäîâ â îáðàçîâàòåëüíîé 
ñôåðå ñ ó÷åòîì èìåþùåãîñÿ â Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ îïûòà ñïåöèàëèçàöèè 
ñóäåé. Â ÷àñòíîñòè, â ÷èñëå ïðèìåðîâ èç ðîññèéñêîé þðèñäèêöèîííîé ïðàêòèêè 
ïðèâîäèòñÿ îïûò óñïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òðåòåéñêèõ ñóäîâ ïðè ÎÀÎ «Ãàç-
ïðîì», ÃÊ «Ðîñàòîì», Àññîöèàöèè ðîññèéñêèõ áàíêîâ è äð. Àâòîð îáîñíîâûâàåò 
òåçèñ î òîì, ÷òî ñîçäàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òðåòåéñêèõ ñóäîâ â îáðàçîâàòåëü-
íîé ñôåðå ïîçâîëèò áîëåå ýôôåêòèâíî ðàññìàòðèâàòü äåëà ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
ñïîðàì, ñâÿçàííûì ñ äåÿòåëüíîñòüþ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñíèçèò èç-
äåðæêè ïî ñóäåáíîìó ðàçðåøåíèþ äåë, ïîâûñèò êà÷åñòâî ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé 
è ó÷åò ñïåöèôèêè îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû. Êðîìå òîãî, àâòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ 
îïðåäåëèòü êðóã äåë ïî ýêîíîìè÷åñêèì ñïîðàì, êîòîðûå (ñ ó÷åòîì ñïåöèàëüíîãî 
ïðàâîâîãî ñòàòóñà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé) ìîãëè áû ÿâëÿòüñÿ ïðåäìåòîì 
ðàññìîòðåíèÿ â óêàçàííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òðåòåéñêèõ ñóäàõ.
The research contains the author´s reasoning for the establishment of the branch 
arbitration system in the educational sector in Russia. According to the author, it will 
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provide more effective jurisdictional maintenance for the public assets as-signed to the 
governmental and municipal educational facilities. The author deals with the issue of 
legal opportunities to establish specialized arbitration courts in the educational sector 
of Russia in the context of the Russian and world-wide experience of specialization 
for judges. The examples of the Russian legal practice presenting a successful experi-
ence of functioning of the arbitration courts of ‘Gazprom´ JSC, Public Corporation 
‘Rosatom´, Association of the Russian banks, etc. are highlighted. It is proved that the 
establishment of specialized arbitration courts in the educational sector in Russia will 
provide for more effective judgement for economic litigations involving the educational 
facilities, decrease the litigation expenses, and increase the quality of judgements in 
the context of peculiarities of the educational sector. Moreover, author suggests the 
approach to define the categories of economic litigations which are the subject for the 
judgements of specialized arbitration courts in the context of particular legal personal-
ity of educational facilities in Russia.
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Êàê èçâåñòíî, ðàçâèòèå ñèñòåìû òðåòåéñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà â ëþáîì ñî-
âðåìåííîì äåìîêðàòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâå ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðÿäó ñàìûõ íà-
ñóùíûõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè: ñîãëàñíî îáùåïðèíÿòîé òî÷êå çðåíèÿ, 
òðåòåéñêèå ñóäû, èìåþùèå äîãîâîðíóþ ïðèðîäó, ïî îïðåäåëåíèþ ÿâëÿþòñÿ 
îäíèì èç âàæíåéøèõ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ñëóæàò óêðåïëåíèþ 
ôóíäàìåíòàëüíûõ îñíîâ ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ â ýòîì 
ñìûñëå íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì; äèñêóññèÿ î íåîáõîäèìîñòè óêðåïëåíèÿ è 
ðàçâèòèÿ ïðî÷íûõ òðàäèöèé àðáèòðàæà âåäåòñÿ â íàøåé ñòðàíå íà ïðîòÿæåíèè 
ïî ìåíüøåé ìåðå ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ. 
Ñâîåîáðàçíûì èòîãîì ýòîé äèñêóññèè ñòàëî ïðèçíàíèå íåîáõîäèìîñòè ïðî-
âåäåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåôîðìû êàê ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëà-
ìåíòèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü òðåòåéñêèõ ñóäîâ, òàê è ïðàêòèêè åãî ïðèìåíåíèÿ, 
ò. ê. äåéñòâóþùèé áàçîâûé çàêîí [4] óæå íå îáðàçóåò íåîáõîäèìîé ïðàâîâîé 
îñíîâû äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû àðáèòðàæà. 
Ïîñêîëüêó êëþ÷åâàÿ ðîëü â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè 
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òðåòåéñêèõ ïðîöåäóð è àðáèòðàæà ïðèíàäëåæèò Ìè-
íèñòåðñòâó þñòèöèè Ðîññèè, óêàçàííûì âåäîìñòâîì ïîäãîòîâëåí Êîìïëåêñ ìåð 
ïî ðàçâèòèþ òðåòåéñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [2], à òàê-
æå ïðîåêò Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î òðåòåéñêèõ ñóäàõ è àðáèòðàæå (òðåòåéñêîì 
ðàçáèðàòåëüñòâå) â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [7].
Íå óãëóáëÿÿñü â äåòàëüíûé àíàëèç ïîëîæåíèé ïðèâåäåííûõ äîêóìåíòîâ, 
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîäãîòîâëåííûé ôåäåðàëüíûì Ìèíèñòåðñòâîì þñòè-
öèè óïîìÿíóòûé çàêîíîïðîåêò ïîêà íå ñîäåðæèò íîðì îá îñîáåííîñòÿõ îðãàíè-
çàöèè è äåÿòåëüíîñòè àðáèòðàæíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ñïîðîâ â îïðåäåëåííûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè è îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè. 
Âìåñòå ñ òåì, êàê ïîêàçûâàåò îïûò ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñóäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ðÿäå ñëó÷àåâ èìåííî ïîäõîä, â 
îñíîâå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ñïåöèôèêà îïðåäåëåííîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, ìîã 
áû áûòü îïðàâäàííûì â ðåøåíèè âîïðîñà î ñïåöèàëèçàöèè àðáèòðàæíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Â ÷àñòíîñòè, îäíîé èç ñôåð, ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðîâ â êîòîðîé îñòðî 
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îùóùàåòñÿ íåõâàòêà äëÿ èõ ðàçðåøåíèÿ îäíîé òîëüêî îáùåé ïðàâîâîé êîìïå-
òåíöèè êàê ñóäåé, òàê è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ðàçáèðàòåëüñòâ, âûñòóïàåò îáëàñòü 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ê ïðèìåðó, â ñëó÷àå ñ áîëåå 
èëè ìåíåå êðóïíûì ãîñóäàðñòâåííûì âóçîì â åãî ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü íå òîëüêî âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è âåäåíèåì 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, íî è òå, êîòîðûå êàñàþòñÿ ïðèîáðåòåíèÿ è îôîðì-
ëåíèÿ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, îñîáî öåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî è 
ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàíû ñ îñóùåñòâëåíèåì çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ íóæä ó÷ðåæäåíèÿ, èìåþò îòíîøåíèå ê âûïîëíåíèþ 
âóçîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò, è, íàêîíåö, êàñàþòñÿ äàæå ó÷àñòèÿ 
òàêîãî âóçà â óñòàâíûõ êàïèòàëàõ õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ èííîâàöèîííî-
âíåäðåí÷åñêîãî ïðîôèëÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî äåÿòåëüíîñòü 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíà óêëàäûâàòüñÿ â ðàìêè åãî ñïåöèàëüíîé 
(ïóáëè÷íîé) ïðàâîñïîñîáíîñòè, óñòàíîâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì, à ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ èìóùåñòâåííûõ ñïîðîâ ñ ó÷àñòè-
åì óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé âñåãäà ïðÿìî èëè êîñâåííî îòðàæàåòñÿ íà ñôåðå 
îòíîøåíèé ïóáëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè, òàê èëè èíà÷å çàòðàãèâàÿ èíòåðåñû âñåãî 
îáùåñòâà.
Çà÷àñòóþ ïî÷òè íåâîçìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü èñõîä ðàçðåøåíèÿ ñïîðà ñ 
ó÷àñòèåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîãäà ñóäåáíîå äåëî ðàññìàòðèâàåòñÿ 
ñóäüåé (ñóäüÿìè), ëèøü îáîáùåííî ïðåäñòàâëÿþùèì ñåáå ëîãèêó ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ñîñòàâ åãî îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòà-
öèè è ñòðóêòóðó åãî ýêîíîìèêè, à òàêæå èìåþùèì âåñüìà àáñòðàêòíîå âèäåíèå 
òîãî, êàêèì êîíêðåòíî îáðàçîì â ðåçóëüòàòå ïðèíèìàåìîãî ñóäîì ðåøåíèÿ ïî 
èìóùåñòâåííîìó ñïîðó ìîãóò áûòü çàòðîíóòû ïóáëè÷íûå èíòåðåñû, èììàíåíò-
íî ñîïóòñòâóþùèå äåÿòåëüíîñòè òàêîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 
Äîïîëíèòåëüíûìè íåäîñòàòêàìè ñóùåñòâóþùåãî ìåõàíèçìà ðàçðåøåíèÿ â 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñóäåáíûõ îðãàíàõ èìóùåñòâåííûõ ñïîðîâ ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñòóïàþò òàêæå è 
òå, êîòîðûå òðàäèöèîííî óïîìèíàþòñÿ âñÿêèé ðàç, êîãäà ðå÷ü èäåò î ðàñøèðåíèè 
â Ðîññèè ïðàêòèêè òðåòåéñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà è èíûõ ôîðì àëüòåðíàòèâíî-
ãî ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ: ñëîæíîñòü è íåäîñòàòî÷íàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåäóðû 
ðàññìîòðåíèÿ äåë â ãîñóäàðñòâåííûõ ñóäåáíûõ îðãàíàõ, âûñîêèå ìàòåðèàëüíî-
ôèíàíñîâûå è âðåìåííûå èçäåðæêè ó÷àñòíèêîâ äåëà, íàëè÷èå êîððóïöèîííûõ 
ðèñêîâ, ñâÿçûâàåìîå ñ îòñóòñòâèåì äîâåðèòåëüíîãî õàðàêòåðà âçàèìîîòíîøåíèé 
ó÷àñòíèêîâ äåëà ìåæäó ñîáîé è ñ ñóäîì.
Äóìàåòñÿ, ÷òî îïòèìàëüíûì ìåõàíèçìîì, ïîçâîëÿþùèì íå òîëüêî ìèíèìè-
çèðîâàòü ïåðå÷èñëåííûå íåäîñòàòêè, íî è ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü çàùèòû 
ïóáëè÷íîé ñîáñòâåííîñòè â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå (ðàçóìååòñÿ, ïîñðåäñòâîì 
áîëåå ýôôåêòèâíîé è êîìïåòåíòíîé çàùèòû èíòåðåñîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ñðåäè êîòîðûõ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî — ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíè-
öèïàëüíûå) ìîãëî áû ñòàòü ñîçäàíèå îòðàñëåâîé (ñïåöèàëèçèðîâàííîé) ñèñòåìû 
òðåòåéñêèõ ñóäîâ. Âàæíåéøåé îñîáåííîñòüþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òàêîé ñèñòåìû 
àðáèòðàæà äîëæåí ñòàòü îñîáûé ïîðÿäîê îòáîðà è íàçíà÷åíèÿ ñîñòàâîâ ñóäåé 
(àðáèòðîâ), êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû ó÷åíûìè è ïðàêòèêóþùèìè 
þðèñòàìè, èìåþùèìè çíà÷èòåëüíûé îïûò ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ íà ïåäàãîãè÷åñêèõ èëè îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ äîëæíîñòÿõ.
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Ïðèìåðû âîñòðåáîâàííîãî è ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òðåòåéñêèõ 
ñóäîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ðàññìîòðåíèè èìåþùèõ îòðàñëåâóþ ñïåöèôèêó 
ýêîíîìè÷åñêèõ ñïîðîâ, âñòðå÷àþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, â íåãîñóäàðñòâåííîì ñåêòî-
ðå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, à òàêæå â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ 
êîðïîðàöèé ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷àñòèåì. 
Òàê, ñ 1993 ã. ïðè ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ôóíêöèîíèðóåò Òðåòåéñêèé ñóä, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì. Ñ ñàìîãî ìîìåíòà ñâîåãî ñîçäàíèÿ îí çàäóìû-
âàëñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê èíñòèòóò, ñïîñîáíûé óñòðàíèòü èëè ñóùåñòâåííî 
ñîêðàòèòü ïðàêòèêó ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ ìåæäó êîìïàíèÿìè, âõîäÿùèìè â ñè-
ñòåìó ðîññèéñêîé ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, íà ïëîùàäêå ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñóäåáíûõ îðãàíîâ; âïîñëåäñòâèè åãî êîìïåòåíöèÿ áûëà ðàñøèðåíà, è â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ îí ïðàâîìî÷åí, ïðè óñëîâèè ñîãëàøåíèÿ îá ýòîì ìåæäó ñóáúåêòàìè 
ñïîðíîãî ïðàâîîòíîøåíèÿ, ðàññìàòðèâàòü ýêîíîìè÷åñêèå ñïîðû ìåæäó ëþáûìè 
õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, èç êîòîðûõ õîòÿ áû îäèí îáëàäàåò ñòàòóñîì ðîñ-
ñèéñêîãî ðåçèäåíòà [8]. Âïðî÷åì, äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî íå âëèÿåò íà ïðèðîäó 
äàííîãî Òðåòåéñêîãî ñóäà â êà÷åñòâå èíñòèòóòà, ñïåöèàëèçèðóþùåãîñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ ñïîðîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è åãî 
äî÷åðíèõ ëèáî çàâèñèìûõ ïðåäïðèÿòèé. Êàê îòìå÷àåòñÿ â êðàòêîé «âèçèòíîé 
êàðòî÷êå» äàííîãî Òðåòåéñêîãî ñóäà, çà âðåìÿ ðàáîòû ñóä ðàññìîòðåë ñâûøå 
2000 ñïîðîâ, ïðèîáðåë çàñëóæåííûé àâòîðèòåò â äåëîâûõ êðóãàõ è â òðåòåéñêîì 
ñîîáùåñòâå [11]. Òàì æå àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå è íà îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâàõ 
òðåòåéñêîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíåñåíû:
âîçìîæíîñòü èçáðàíèÿ ñòîðîíàìè òðåòåéñêèõ ñóäåé; 
êîíôèäåíöèàëüíîñòü; 
íàïðàâëåííîñòü íà äîñòèæåíèå êîìïðîìèññà è ïðèìèðåíèå ñòîðîí (â ðå- 
çóëüòàòå ïðèíèìàåìûõ òðåòåéñêèì ñóäîì ìåð ê ïðèìèðåíèþ ñòîðîí 
åæåãîäíî áîëåå 20% äåë çàêàí÷èâàþòñÿ ìèðîì — ëèáî ïîëíûì ïîãàøå-
íèåì çàäîëæåííîñòè íà ñòàäèè òðåòåéñêîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, ëèáî çà-
êëþ÷åíèåì ñòîðîíàìè ìèðîâûõ ñîãëàøåíèé);
ýêîíîìè÷íîñòü (ðàçìåð òðåòåéñêîãî ñáîðà íèæå ðàçìåðà ãîñóäàðñòâåííîé  
ïîøëèíû, óïëà÷èâàåìîé ïðè ïîäà÷å èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ â àðáèòðàæíûé 
ñóä);
åäèíîîáðàçèå ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, ó÷åò ñïåöèôèêè ãàçîâîé  
îòðàñëè;
áîëåå áûñòðîå ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ñóäàìè ðàçðåøåíèå  
ñïîðîâ (îäíà èíñòàíöèÿ âìåñòî ÷åòûðåõ);
îêîí÷àòåëüíîñòü ïðèíèìàåìûõ ñóäåáíûõ àêòîâ. 
Â êà÷åñòâå àíàëîãè÷íûõ ïðèìåðîâ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòðàñëåâûõ òðåòåé-
ñêèõ ñóäîâ ìîãóò òàêæå ñëóæèòü:
Òðåòåéñêèé ñóä Àññîöèàöèè ðîññèéñêèõ áàíêîâ, êîòîðûé ðàçðåøàåò, â  •
÷àñòíîñòè, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ áàíêîâ 
è äðóãèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé [12];
Òðåòåéñêèé ñóä ïðè ÷àñòíîì ó÷ðåæäåíèè «Öåíòð òðåòåéñêîãî ðåãóëèðîâà- •
íèÿ è ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû», êîòîðîå ñîçäàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì 
ïðàâëåíèÿ ÃÊ «Ðîñàòîì» (ïðîòîêîë îò 16.03.2010 ¹ 60); öåëüþ äåÿòåëü-
íîñòè óêàçàííîãî òðåòåéñêîãî ñóäà ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìîå, êîìïåòåíòíîå, 
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êîíôèäåíöèàëüíîå è îïåðàòèâíîå òðåòåéñêîå ðàçáèðàòåëüñòâî ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ñïîðîâ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè àòîìíîé îòðàñëè, âîçíèêàþùèõ èç 
äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ýòèõ îðãàíèçàöèé [13];
Òðåòåéñêèé ñóä ïðè Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè «Ðîñòåõ»,  • ÿâëÿþùèéñÿ 
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì òðåòåéñêèì ñóäîì äëÿ ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ, âû-
òåêàþùèõ èç ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé, â òîì ÷èñëå ýêîíîìè÷åñêèõ 
ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè, ïðè óñëîâèè, ÷òî 
òàêèå ñïîðû ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì òðåòåéñêîãî ðàçáèðàòåëüñòâà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è  ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [9].
Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü è âîïðîñó îá àðáèòðàáèëüíîñòè êîíêðåò-
íûõ êàòåãîðèé èìóùåñòâåííûõ ñïîðîâ, ñòîðîíîé â êîòîðûõ âûñòóïàåò ãîñóäàð-
ñòâåííîå èëè ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. Äåëî â òîì, ÷òî 
ñîãëàñíî îáùåðàñïðîñòðàíåííîìó ìíåíèþ, íàøåäøåìó â òîì ÷èñëå è îòðàæåíèå 
â óïîìÿíóòîì âûøå çàêîíîïðîåêòå (÷. 5 ñò. 1), ïîäãîòîâëåííîì Ìèíþñòîì Ðîñ-
ñèè, â àðáèòðàæ ìîãóò ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ïåðåäàâàòüñÿ ñïîðû èç 
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ è èíûõ ÷àñòíîïðàâîâûõ îòíîøåíèé, åñëè ñòîðîíû 
ñïîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîãóò 
ñâîáîäíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèìè ïðîöåññóàëüíûìè ïðàâàìè â ðàìêàõ òà-
êèõ ñïîðîâ [10, ñ. 134]. Çäåñü, ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
äèñêóññèîííûé õàðàêòåð óïîìèíàíèÿ î ÷àñòíîïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ, ò. ê. ðå-
øåíèå âîïðîñà î þðèäè÷åñêîé ïðèðîäå îòíîøåíèé ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå ÿâëÿåòñÿ îäíîçíà÷íûì: 
ìåðèëîì ëþáîé èõ äåÿòåëüíîñòè âûñòóïàåò ïóáëè÷íûé èíòåðåñ, ëåæàùèé â 
îñíîâàíèè èõ ñïåöèàëüíîé ïðàâîñïîñîáíîñòè. Êðîìå òîãî, ïðèìåíèòåëüíî ê 
ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì âûçûâàåò 
âîïðîñû è ôîðìóëà î âîçìîæíîñòè ñâîáîäíîãî ðàñïîðÿæåíèÿ èìè ñâîèìè ïðî-
öåññóàëüíûìè ïðàâàìè, ïîñêîëüêó, êàê ñîâåðøåííî òî÷íî îòìå÷àþò ñàìè æå 
ñòîðîííèêè ïðèâåäåííîãî ïîäõîäà, «íàëè÷èå ó ñòîðîí ñïîðà âîçìîæíîñòè ðàñ-
ïîðÿæàòüñÿ ìàòåðèàëüíûì ïðàâîì íàäåëÿåò èõ âîçìîæíîñòüþ ðàñïîðÿæàòüñÿ 
ïðîöåññîì…» [10, ñ. 133]. 
Â òàêîì êîíòåêñòå óìåñòíî íàïîìíèòü î òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûå è ìó-
íèöèïàëüíûå âóçû â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè ñâîáîäíû òîëüêî â ÷àñòè 
ðàñïîðÿæåíèÿ ñâîèìè îáÿçàòåëüñòâåííûìè ïðàâàìè, äà è òî äàëåêî íå âî âñåõ 
ñëó÷àÿõ. Íàïðèìåð, åñëè ðå÷ü èäåò îá îáÿçàòåëüñòâåííûõ ïðàâàõ, âûòåêàþùèõ 
èç çàêëþ÷åííûõ òàêèìè âóçàìè êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå 
ðàáîò èëè îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ó÷ðåæäåíèé, òî ïðåäåëû ðàñïîðÿäèòåëü-
íûõ âîçìîæíîñòåé â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâåííûõ ïðàâ 
âåñüìà îùóòèìî îãðàíè÷åíû çäåñü òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä [3]. Åñëè æå ãîâîðèòü î âåùíûõ ïðàâàõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ âóçîâ, òî îíè ñîîòâåòñòâóþò ðåæèìó ïðà-
âà îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, êîòîðîå â ñëó÷àå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíè-
öèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïî÷òè ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì (îòäåëüíûå èñêëþ÷åíèÿ ñäåëàíû ëèøü äëÿ àâòîíîì-
íûõ ó÷ðåæäåíèé) [1].
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Âìåñòå ñ òåì, âîçîáëàäàâøèé ïîäõîä ê îïðåäåëåíèþ àðáèòðàáèëüíîñòè ñïî-
ðîâ âñòóïàåò â èçâåñòíîå ïðîòèâîðå÷èå ñ ïðàâîâûìè ïîçèöèÿìè Êîíñòèòóöèîí-
íîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûé, â ÷àñòíîñòè, óêàçûâàåò, ÷òî ê 
«÷èñëó… îáùåïðèçíàííûõ â ñîâðåìåííîì ïðàâîâîì îáùåñòâå… ñïîñîáîâ ðàç-
ðåøåíèÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ ñïîðîâ, ïðîèñòåêàþùèõ èç ñâîáîäû äîãîâîðà, 
êîòîðîé íàðÿäó ñ àâòîíîìèåé âîëè ó÷àñòíèêîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îáóñëîâëèâàþòñÿ äèñïîçèòèâíûå íà÷àëà.., îò-
íîñèòñÿ îáðàùåíèå â òðåòåéñêèé ñóä… (âûäåëåíî íàìè. — Ì. Á.)» [5]. Ñîîò-
âåòñòâåííî, âîçíèêàåò çàêîíîìåðíûé âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó ãîñóäàðñòâåííûå è 
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè òàêîé 
èíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, äîëæíû ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñóáú-
åêòàìè àíàëîãè÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îáëàäàòü ìåíüøèìè ïðàâàìè 
â ÷àñòè âûáîðà ñïîñîáîâ çàùèòû ñâîèõ èíòåðåñîâ. 
Ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðîáëåìîé ïðè îáñóæäåíèè âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ îòðàñ-
ëåâîé ñèñòåìû òðåòåéñêèõ ñóäîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå 
êàòåãîðèé ðàññìàòðèâàåìûõ èìè äåë. Â ýòîì îòíîøåíèè, ðóêîâîäñòâóÿñü êëþ-
÷åâûì ïðèíöèïîì ñîçäàíèÿ òðåòåéñêèõ ñóäîâ, êîòîðûé îðèåíòèðóåò íà ðàçðå-
øåíèå èìè, ïðåæäå âñåãî, äåë ïî ýêîíîìè÷åñêèì ñïîðàì, âîçìîæíî âûäåëèòü 
íåñêîëüêî ñôåð «ïðèëîæåíèÿ óñèëèé», î÷åðòèâ èõ íåêîòîðûìè ïðèíöèïèàëü-
íûìè îãîâîðêàìè:
ýêîíîìè÷åñêèå ñïîðû, â êîòîðûõ âñå ó÷àñòíèêè äåëà íà ñòîðîíå èñòöà, 1) 
îòâåò÷èêà èëè òðåòüèõ ëèö ñ ñàìîñòîÿòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ÿâëÿþòñÿ 
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè;
ýêîíîìè÷åñêèå ñïîðû, âûòåêàþùèå èç îòíîøåíèé ìåæäó ñòîðîíàìè — 2) 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé è îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ëèáî 
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, — êîòîðûå íå íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè 
âëàñòè-ïîä÷èíåíèÿ, â òîì ÷èñëå è â ñîîòíîøåíèè «ó÷ðåäèòåëü-
ó÷ðåæäåíèå»;
ýêîíîìè÷åñêèå ñïîðû, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ îêàçàíèÿ ïëàòíûõ îá-3) 
ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â êîòîðûõ çàêàç÷èêîì îáó÷åíèÿ (çàêàç÷èêîì óñëóã) 
âûñòóïàåò þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè ãðàæäàíèí-ïðåäïðèíèìàòåëü, åñëè îí 
ñàì èëè ÷ëåíû åãî ñåìüè íå ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííûìè ïîòðåáèòåëÿ-
ìè óñëóã ïî òàêèì äîãîâîðàì;
ýêîíîìè÷åñêèå ñïîðû, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ 4) 
îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñòóïàåò ïðèîáðåòàòåëåì èëè îò÷óæäàòå-
ëåì èìóùåñòâà, ëèáî çàêàç÷èêîì ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, 
îêàçàíèÿ óñëóã;
ýêîíîìè÷åñêèå ñïîðû, âûòåêàþùèå èç îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ó÷àñòèåì 5) 
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â óñòàâíûõ êàïèòàëàõ õîçÿéñòâåííûõ îá-
ùåñòâ èëè â õîçÿéñòâåííûõ ïàðòíåðñòâàõ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ çàêëþ-
÷àåòñÿ â ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè (âíåäðåíèè) ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåê-
òóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Îòäåëüíîãî àíàëèçà òðåáóåò âîïðîñ î ïîäñóäíîñòè ñïåöèàëèçèðîâàííûì 
îòðàñëåâûì òðåòåéñêèì ñóäàì â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå ýêîíîìè÷åñêèõ ñïîðîâ, 
âûòåêàþùèõ èç îòíîøåíèé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ åãî ó÷ðåäèòåëåì. 
Î÷åâèäíî, ÷òî ìûñëü î ñàìîé âîçìîæíîñòè ñóäåáíûõ ñïîðîâ ìåæäó ó÷ðåäèòåëåì 
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è ïîäâåäîìñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì íà ïåðâûé âçãëÿä ìíîãèì ïîêàæåòñÿ ïî 
ìåíüøåé ìåðå ôàíòàçèéíîé, à ïî áîëüøîìó ñ÷åòó â ÷åì-òî äàæå êðàìîëüíîé: 
âåäü êàê òàêîâàÿ ïðàêòèêà ñóäåáíûõ ñïîðîâ ïîäîáíîãî ðîäà â íàøåé ñòðàíå 
îòñóòñòâóåò. Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, îòòàëêèâàÿñü îò áóêâàëüíîãî ñìûñëà íîðì, 
ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ÷àñòè èõ âçàèìî-
îòíîøåíèé ñ ó÷ðåäèòåëåì, êîòîðûé îäíîâðåìåííî è âûñòóïàåò ñîáñòâåííèêîì 
èõ èìóùåñòâà, è ïîëüçóåòñÿ ïðàâîì íàçíà÷åíèÿ è óâîëüíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ 
ó÷ðåæäåíèÿ, è âîëåí ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î åãî ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè, 
ïðåäñòàâèòü ñåáå ãèïîòåòè÷åñêóþ âîçìîæíîñòü ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ ìåæäó 
ó÷ðåæäåíèåì è åãî ó÷ðåäèòåëåì âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî (åñëè âîîáùå âîçìîæ-
íî). È òàêîå ïîëîæåíèå äåë âïîëíå îáúÿñíèìî, åñëè ðàññìàòðèâàòü âçàèìîîò-
íîøåíèÿ óêàçàííûõ ñóáúåêòîâ òîëüêî â êîíòåêñòå ôîðìóëû «þðèäè÷åñêîå ëèöî 
åñòü ïðåæäå âñåãî îáîñîáëåííîå â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå èìóùåñòâî»: ñ ýòèõ 
ïîçèöèé, ó÷ðåæäåíèå ïî îòíîøåíèþ ê ó÷ðåäèòåëþ, âûñòóïàþùåìó ñîáñòâåííè-
êîì (ñóáúåêòîì, ðåàëèçóþùèì ôóíêöèè ñîáñòâåííèêà) èìóùåñòâà ó÷ðåæäåíèÿ, 
ïðåäñòàåò íå â ðîëè ñóáúåêòà ïðàâîâîãî îáùåíèÿ, à â êà÷åñòâå îáúåêòà âåùíûõ 
ïðàâîïðèòÿçàíèé. Âåùè, êàê èçâåñòíî, ïî îïðåäåëåíèþ íè ìàòåðèàëüíî, íè 
ôîðìàëüíî íå ìîãóò îñïàðèâàòü äåéñòâèÿ ñâîåãî ñîáñòâåííèêà, èáî çà âåùàìè, 
äàæå áóäü îíè âåùàìè îäóøåâëåííûìè, ïðàâî íå ïðèçíàåò íàëè÷èå êëþ÷åâîé 
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîñóáúåêòíîñòè — âîëè.
Ìåæäó òåì, íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòà êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò 
èíäèâèäóàëèçèðîâàòü è èäåíòèôèöèðîâàòü â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå àññîöèè-
ðóåìîå ñ íåé èìóùåñòâî. Çà þðèäè÷åñêèì ëèöîì êàê îäíîé èç êëþ÷åâûõ 
ïðàâîâûõ êàòåãîðèé ïðàâî ïðèçíàåò êà÷åñòâî ïðàâîñóáúåêòíîñòè, à çíà÷èò, è 
ñïîñîáíîñòü ê ïðàâîâîìó îáùåíèþ. Â ýòîì êîíòåêñòå, áåçóñëîâíî, óìåñòíî 
âñïîìíèòü î ñóùåñòâîâàíèè òàêîé âåñüìà ïîäðîáíî ðàçðàáîòàííîé â ñîâåòñêîå 
âðåìÿ êîíöåïöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êàê òåîðèÿ êîëëåêòèâà, ñîãëàñíî êîòîðîé 
ôîêóñ ïðè îïðåäåëåíèè þðèäè÷åñêîé ëè÷íîñòè «èñêóññòâåííîãî ëèöà» îïðåäå-
ëÿåòñÿ åãî ÷åëîâå÷åñêèì ñóáñòðàòîì. È äåéñòâèòåëüíî, åñëè ñëåäîâàòü êëþ÷å-
âûì èäåÿì óêàçàííîé êîíöåïöèè, òî ëþáîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå åñòü 
íå òîëüêî è, âîçìîæíî, íå ñòîëüêî îïðåäåëåííîå èìóùåñòâî, îáîñîáëåííîå â 
ãðàæäàíñêîì îáîðîòå, íî è êîëëåêòèâ, ïðè÷åì ïîðîé êîëëåêòèâ ìíîãîòûñÿ÷íûé, 
âêëþ÷àþùèé íå òîëüêî íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèé ñîñòàâ, èíûå êàòåãîðèè ðàáîò-
íèêîâ, íî è îáó÷àþùèõñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðèçíàíèå çà îáðàçîâàòåëüíûì 
ó÷ðåæäåíèåì (â ëèöå åãî îðãàíîâ èëè èíñòèòóòîâ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, 
ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñû êîëëåêòèâà) â îïðåäåëåííûõ ïðèíöèïèàëüíûõ ñëó-
÷àÿõ, — íàïðèìåð, ïðè ïðèíÿòèè ó÷ðåäèòåëåì ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè èëè 
ëèêâèäàöèè ó÷ðåæäåíèÿ, — ïðàâà îñïàðèâàòü ðåøåíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ â ñóäåáíîì 
ïîðÿäêå äåëàåò ïîñòàíîâêó âîïðîñà îá îòíåñåíèè ê êîìïåòåíöèè ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ îòðàñëåâûõ òðåòåéñêèõ ñóäîâ â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå îòíþäü íå 
ôàíòàçèéíîé. Ïî ìåíüøåé ìåðå, ïîçèòèâíûé ñîöèàëüíûé ýôôåêò îò ïðèçíàíèÿ 
òàêîé âîçìîæíîñòè è äàëüíåéøåãî åãî íîðìàòèâíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ âïîëíå 
îæèäàåì: ýòî ïîçâîëèëî áû ââåñòè â öèâèëèçîâàííûå þðèäè÷åñêèå ðàìêè ïðî-
òåñòíûå àêöèè è ýêñöåññû, êîòîðûå âðåìÿ îò âðåìåíè ñëó÷àþòñÿ â îáðàçîâà-
òåëüíîé ñðåäå â ñâÿçè ñ òåìè èëè èíûìè ðåøåíèÿìè ó÷ðåäèòåëåé è ïî áîëüøåé 
÷àñòè èìåþò âíåïðàâîâîé õàðàêòåð [6].
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Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â êîíòåêñòå ïðîâîäèìîé â Ðîññèè ðå-
ôîðìû òðåòåéñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà áûëî áû ñîâåðøåííî îïðàâäàííûì çàêî-
íîäàòåëüíîå çàêðåïëåíèå êàê âîçìîæíîñòè îáðàçîâàíèÿ îòðàñëåâûõ ñèñòåì 
òðåòåéñêèõ ñóäîâ (â ÷àñòíîñòè, â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå), òàê è îñîáåííîñòåé 
èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â êîíòåêñòå ñïåöèôèêè ãðàæäàíñêîé ïðàâî-
ñóáúåêòíîñòè îòäåëüíûõ âèäîâ ó÷àñòíèêîâ ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà. Äóìàåòñÿ, 
÷òî èìåííî òàêîé ïîäõîä ïîçâîëèë áû íå òîëüêî íàèáîëåå ïîëíî ðåàëèçîâàòü 
ïðèíöèï þðèäè÷åñêîãî ðàâåíñòâà ñòîðîí â ðàìêàõ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, 
ðåãóëèðóåìûõ ãðàæäàíñêèì ïðàâîì, íî è ñòàë áû ãàðàíòèåé áîëåå ýôôåêòèâíîé 
þðèñäèêöèîííîé çàùèòû èõ èíòåðåñîâ âñëåäñòâèå ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè àðáèòðàìè, ãëóáîêî çíàêîìûìè ñî ñïåöèôèêîé ñîîòâåòñòâóþùåé 
îòðàñëè ýêîíîìèêè.
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